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こで、D（m）を m 人が C を選択しているときに
D を選択したプレーヤーの受け取る（実体とし





















される。個人 i の利得関数 C（m）の評価規則を
f i、D（m）の評価規則を g iとする。そうすると、
個人 i にとっての「認知上の社会的ジレンマ状
況」は、f i（ C（m））、g i（ D（m））であり、f i、g i
の取り方によっては、
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命題２より、N→∞かつ m＝N のとき、すべてのプレーヤーにとって C から D への単独の移行は効用を増大さ
せない。また、U の単調増加性より、任意の他の状態への移行による効用の変化は、あるプレーヤーが C に移
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A Model of Evaluation of Payoffs by Utility Functions in a Social
Dilemma Situation
ABSTRACT
The aim of this paper is to make a theoretical study on the possibility of the existence
of cooperators in large-scale social dilemma situation. For this purpose, a model of
evaluation of payoffs by utility function is introduced. The analysis portion of this model
shows that the larger the player set becomes, there is lesser incentive for cooperators to
deceive one another when all of the player are cooperators. In the end, an infinitely large
player set results in disappearance of incentive. This model can be regarded as one
possible mechanism that evades the realization of social dilemma. However, in order to
come to this conclusion, it is first necessary to assume an unreal situation.
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